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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
El projecte presentat proposa la reflexió de l’habitatge basada en l’ordenació de la realitat física per 
permetre la flexibilitat dels usos i el seu canvi al llarg del temps.  
Per garantir aquesta flexibilitat, l’arquitectura ha de definir amb precisió i rigor aquells aspectes que 
més condicionen els canvis, que són bàsicament: l’estructura i les instal·lacions. La flexibilitat també es 
relaciona amb la sostenibilitat, atès que un edifici adaptable no ha de ser desconstruït i tornat a edificar 
per adaptar-lo a les necessitats que evolucionen amb el temps. 
 
Sobre aquests principis s'ha dissenyat una proposta que s'organitza en els següents principis: 
 
• Flexibilitat i usuaris: cèl·lula 
• Flexibilitat i edifici: agrupació de cèl·lules 
• Sostenibilitat i construcció: industrialització 
• Sostenibilitat i energia: Zero Energy Design (ZED)  
• Sostenibilitat i recursos: residus i cicle de l'aigua  
 
 
Altres consideracions   
 










Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Premi Solvia a la innovació en el disseny de l’habitatge 
 
















Naturalesa del jurat 
 
















Dades sobre el projecte 
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